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.ست ارتباط تایید شده مربوط به سازه رفتاری شدت با مصرف کلسیم بوده اتنها 











































































:استخوان مدلسازی رگرسیونی تعیین نقش متغیرهای مستقل بر رفتار پیشگیرانه پوکی 
از رفتار پیشگرانه افراد مورد مطالعه را % 41اطلاعات حاکی از آن است که این متغیرها در حدود 
کنندگی ش تعییناز بین مجموعه متغیرهای مستقل مدل نهایتا ًمتغیر تحصیلات مادر، نق. کنندپیش بینی می
.خود را حفظ کرد
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ذایی هر وعده غدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین  در برنامه غذایی طبق بررسی محققین در 
.در نظر گرفته شده استواحد مواد غذایی محتوی کلسیم حداقل به میزان دو 
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